




Il volume si propone l’ambizioso obiettivo di analizzare tutte le 
questioni applicative poste dal Testo Unico degli Enti locali.
Si è inteso fornire agli operatori del diritto, nei fori amministrativi e 
nelle Amministrazioni locali, un supporto operativo e un aggiorna-
to strumento di lavoro volto alla sistematizzazione della comples-
sa normativa, come vive nella realtà giuridica alla luce della giuri-
sprudenza (amministrativa, contabile e costituzionale) nonché 
della prassi amministrativa.
Il volume è articolato nelle due classiche Sezioni della Collana, 
relative ad ogni singolo articolo del TUEL:
I.  l’inquadramento anche dottrinale, snello ed essenziale, con 
commento delle ultime novità normative;
II. le domande e le risposte, con l’indicazione degli interrogativi 
pratici emersi nell’applicazione delle disposizioni normative e 
quindi delle soluzioni più accreditate, elaborate alla luce della 
giurisprudenza maggioritaria.
Il volume riserva particolare attenzione alle problematiche di coor-
dinamento tra il TUEL e la l. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio).
Completa l’Opera un robusto indice analitico.
Cristina NAPOLI, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, abilitata 
all’esercizio delle funzioni di Professore Ordinario nel medesimo settore scientifico disciplinare, dottoressa di ricerca in 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa. È titolare dell’insegnamento di Diritto degli enti e 
dei servizi pubblici locali presso l’Accademia Navale di Livorno. È autrice di due monografie. Ha pubblicato vari saggi 
sulle principali riviste italiane di diritto pubblico e costituzionale. È autrice (assieme a R. Di Maria e A. Pertici) del 
volume Diritto delle autonomie locali, Giappichelli, 2019. È responsabile scientifico del Corso di alta formazione in 
Politica e amministrazione negli enti locali organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna con Legautonomie naziona-
le. È membro della redazione della Rivista “Le Regioni”.
Nicola PIGNATELLI, Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”, dove insegna anche Diritto degli Enti locali, Avvocato amministrativista, Dottore di ricerca in Giustizia costituzio-
nale e diritti fondamentali dell’Università di Pisa, abilitato come Professore Ordinario di Diritto costituzionale. È Vice 
Presidente del Collegio di garanzia statutaria della Regione Toscana. È autore di tre monografie. Ha pubblicato vari 
saggi sulle principali riviste italiane di diritto pubblico e costituzionale. È curatore (assieme a G. Famiglietti) del “Codice 
dei Beni culturali e del Paesaggio”, Roma, 2018, nonché (assieme a M. Nisticò e G. Famiglietti) del “Codice dei Beni 
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